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ABSTRAK 
APLIKASI MONITORING CCTV MENGGUNAKAN 
MIKROKONTROLER PADA LABORATORIUM BERBASIS ANDROID  
DI JURUSAN TEKNIK KOMPUTER 
 
 
Laporan akhir ini berjudul “Aplikasi Monitoring CCTV Menggunakan 
Mikrokontroler pada Laboratorium Berbasis Android di Jurusan Teknik 
Komputer”,  yang dibuat dengan tujuan memudahkan para dosen untuk memantau 
kegiatan mahasiswa dari jarak jauh dan dapat menggerakan CCTV dari kanan kekiri 
di rel. Akan tetapi pada aplikasi yang dibuat di android hanya dapat menampilkan 
settingan dari dvr, karena aplikasi bawaan dari dvr tidak mendukung untuk diakses 
dibrowser manapun kecuali internet explorer. Aplikasi ini juga dapat menggerakan 
CCTV kekiri dan kekanan di rel, dengan menghubungkan bluetooth terlebih 
dahulu. 
 










CCTV MONITORING APPLICATIONS USING MICROCONTROLLER ON 
ANDROID-BASED LABORATORIES 
IN THE COMPUTER ENGINEERING DEPARTMENT 
 
This final report is titled "CCTV Monitoring Applications Using Microcontrollers 
in Android-Based Laboratories in the Computer Engineering Department", which 
are made with the aim of facilitating lecturers to monitor student activities from a 
distance and can move CCTV from left to right on the rail. However, on 
applications made on Android, it can only display settings from the DVR, because 
the default application from DVR is not supported to be accessed in any browser 
except internet explorer. This application can also move CCTV left and right on the 
rail, by connecting bluetooth first. 
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